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いて pH4･5-5･0が多く,約30% の日にみられた.また pH5.5以下のいわゆる階性雨
は全降雨日数の80%以上を占めており,そのうち pH4,0以下の強い酸性降水のある日




雨水の ECは20-40J⊥eT/cm の出現郷度が高く,全体の約 38%であり,つづいて40-
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Fig,5 RelahOnShipbetweenpHorECofI-alnWatel'andprecipl[at10nln1976
ので低 い値を示した.雨且 0-10mm/dayにおいて,ECとの相関旅数は r--0.683,
10-60mm/dayでは r--0.419であり,0-10mm/dayの他聞で高い相聞がみられた,
5. 風向とptI,ECとの関係














































(a) 経 年 変 化
ヒ述において,降雨ETの個々の降水について棟,付したが,生態学的観点から考えると,
降雨皿に対する加屯,T'瑚rfLとして険討する必要がある.5カ年間の雨水の pH,ECの月毎





ECは 10-70FLU/cm の脆脚こあって,その中でも30-50FLDy/cm の沌朋のものが多い.
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collection lTtIO2l NO~3 NH{ SO.-JSample Dateof
RainfaH ALIg.20,1972 0.30 26-6 103 55,8
ALtg.23.1972 003 89 090 269
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712SO-solut10nSWered1-0ppedonthefloweri)eLEtlsat258C,andtherespolSe
measuredalterolehour.
アサガオ (紫)は lppm で,百EJ草 (赤)か L)5ppnl,キキョウ(育)が 5Oppm,カー




花畑 こついては 1000ppm でも変色がみられなか1た.
(C) 雨水による花弁の脱色反応






















coIoratlOn degrees by vaI'10uS
concenT.ratlOISOrH2SOJ.
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の時に現われ 中程度 (5-10ppm等五億)の脱色反応は pH5.8以下のとき現われた.
また弱程度 (0.5-1ppm等丑値)の反応はすべての PH域 (4.0-6.5)で現われた.






























3) 雨水の pHとECとの間には有意な相関は認められなかった.これは雨水の pHが
大気中に存在する憎性あるいはアルカリ性物質の複雑な接合作用によって決められている
ことを示 している.しかしそれぞれのECにおける娘低 pH値は EC値が高 くなるととも
に低くなった.また4.0以下の強い酸性雨は ECが40FLU/cm以上のとき現われた.
4) 1972-1976年の5カ年間 の雨露加重 pH平均値はそれぞれ4.7,4.5,4′7,4.5,
4.5であった.月別加重平均値は4.4-4,9の範岡に存在し,8,9月は高 く,10月は怖い
値であった.
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3)Nosignihcantcorrelation wasrecognizedbetween pH and EC ofrainwater.





were4.7,4.5,4.7,4.5.and4.5.Monthly weighted pH valuesranged between4.4and
4.9.HigherpHvalueswereobserved lnAugustandSeptemberandlowervaluesin
October.
5)AnnualweightedaverageECvaluesfrom 1972lo1976were35.0,36.4,35.6,34.2
and32.5ILbl/cm,MonthlyweightedECvaluesrangedbetween17.0145.5JLU/cm.Weighted
ECvalueswerethelowestinSeptemberandthehighestinMarch.
6)AlloftherainwateratKurashiklCauseddlSCOlorationofthepetalinmorning
glory"Violet〝.Thee斤ectofrainwaterwassimilartothedlSCOlorationcausedby
a5-10ppm H色SO▲solution.
7)NosignificantcorrelationwasfoundbetweenpHorECandthediscolorationof
thepetal.Butastrongdiscolorationwasobserved atpH valuesof5.0orless,and
intermediatediscolorationatpH5.8orless.Weakdiscoloration wasobservedata
widepHrangeof4.0-6.8.
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